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DOPRINOS VJEKOSLAVA KOŠČEVIĆA POKRETU ZA 
UMJETNIČKI ODGOJ U HRVATSKOJ
Sažetak
Pokret za umjetnički odgoj najavljuje otpor staroj, intelektualističkoj herbartovskoj peda-
gogiji, njezinim sljedbenicima i formalnim stupnjevima nastave tražeći da odgoju treba prići 
na kompleksniji, raznovrsniji način s usmjerenošću na dijete. Nasuprot mehaničkom učenju po-
stavlja se sloboda u odgoju korištenjem kabineta u školama, knjižnica, muzeja, kina, kazališta… 
ukratko: povezivanje škole sa životom.
Izraziti pristaše ideja pokreta za umjetnički odgoj u Hrvatskoj su Vjekoslav Koščević (1866. 
– 1920.) i Ivan Tomašić (1886. – 1956.). Svoja uvjerenja i potporu Koščević iznosi prvotno u 
članku “Naša pedagogija” 1895., a poslije u knjigama “Nekoliko opazaka o uzgoju” (1899.) i 
“Škola s pomoću rada ili Novovjeke ideje o reformi školstva” (1912.).
Iako Koščević zagovara francuska i ruska pedagoška postignuća, poslužit će se modelom 
kakav je ovaj pokret imao u Njemačkoj – osniva Hrvatsko društvo za unapređenje uzgoja (1904.), 
a nedugo zatim i časopis “Preporod” (1905.).
U funkciji tajnika Društva te izdavača i urednika časopisa organizira prve tečajeve za 
stručno osposobljavanje i usavršavanje učitelja (1909. o slobodnom risanju, o “modelovanju 
u pučkoj školi”), prve kazališne predstave (1905. predstava u Hrvatskom zemaljskom kazalištu 
za mlade pučkih škola), izložbe osmišljene kao pedagoške (1905. “Umjetnost u životu djeteta”, 
1908. “Izložba materijala za proučavanje djece”).
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1.  Uvod







Ogrizović	 (1963),	Ante	Vukasović	 (1965)	 i	 Štefka	Batinić	 (2007).	 Pored	 literature,	
dostupna	je	i	djelomično	istražena	i	neobjavljena	građa	arhiva	i	muzeja	o	ovoj	temi.
Pokret	 za	 umjetnički	 odgoj	 i	 radna	 škola	 prva	 su	 faza	 reformne	 pedagogije.	
Najprije	 se	 javlja	 u	Engleskoj	 70-ih	 godina	 19.	 stoljeća,	 a	 prvi	 su	mu	predstavnici	
John	Ruskin,	William	Morris	i	Walter	Crane.	Njihove	zamisli	naići	će	na	odobravanje	
pedagoških	 i	 umjetničkih	 krugova	 u	Njemačkoj	 i	 ondje	 kulminirati	 kao	 pedagoški	
pravac	kojem	će	 poticaj	 dati	 i	 knjiga	 Juliusa	Langbehna	Rembrandt kao odgojitelj. 
Godine	1887.	u	Beču	je	osnovano	Društvo prijatelja umjetnosti,	Ferdinand	Avenarius	
osniva	časopis	Kunstwart	Alfred	Lichtwark,	učitelj	i	povjesničar	umjetnosti	koji	je	od	
1889. vodio hamburški Kunsthalle, muzej smatra vrlo vrijednim mjestom obrazovanja 
te 1896. osniva Učiteljsko društvo za njegovanje umjetničkoga obrazovanja u školi, a 
organizira	i	savjetovanja	o	umjetničkom	odgoju	(1901.	o	crtanju	i	likovnoj	umjetnosti	





mehaničkom	učenju	postavlja	 se	 individualni	pristup,	 sloboda	u	odgoju	korištenjem	






Koščević	 (1866.	 –	 1920.)	 i	 Ivan	Tomašić	 (1886.	 –	 1956.)1.	 Svoja	 uvjerenja	 i	 pot-
poru	Koščević	 iznosi	 prvotno	u	 članku	 “Naša	pedagogija”	 1895.	 godine.	Taj	 kratki	
Koščevićev	rad	objavljen	je	u	karlovačkoj	knjigotiskari	Dragutina	Hauptfelda.	Autor	
govori	 o	 domaćoj	 pedagogiji	 koja	 je	 na	 raskršću,	 o	 potrebi	 napuštanja	 dotadašnjih	
utjecaja	 njemačke	 pedagogije	 i	 početku	 utjecaja	 drugih	 ideja.	Osvrće	 se	 na	 rad	
1	 Ivan	 Tomašić	 bio	 je	 pedagog	 Pestalozzijeve	 škole,	 poslije	 pristaša	 modernijega	 školstva	 povezanog	
uz	 kulturne	 aktivnosti.	Od	1893.	 radi	 u	 dječačkoj	 školi	 u	Samostanskoj	 ulici,	 a	 1899.	 dobiva	mjesto	
upravitelja	 škole	 u	 Trnju,	 gdje	 ostaje	 do	 1922.	 godine.	 Koščević	 i	 Tomašić	 1904.	 zajedno	 osnivaju	
Hrvatsko	 društvo	 za	 unapređenje	 uzgoja.	 Nakon	 Prvoga	 svjetskog	 rata	 donekle	 će	 promijeniti	 svoje	
stavove.
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protivnike za pseudoznanost. Govori o pojavi Kindergartena i nekompetencijama 
Friedricha	Fröbela	i	Johanna	Friedricha	Herbarta.	Zamjera	svojim	protivnicima	prena-
glašavanje	psihologije,	fiziologije,	medicine	te	razdjeljivanje	na	stupnjeve,	postojanje	
jednoga zakona za sve ljude, u svim krajevima i vremenima.2	Teorijskim	i	praktičnim	




modelom	kakav	je	ovaj	pokret	imao	u	Njemačkoj	–	osniva	Hrvatsko društvo za unap-
ređenje uzgoja	(1904.),	a	nedugo	zatim	i	mjesečnik	Preporod (1905.). Dobiva potporu 
vodećih	hrvatskih	likovnih	umjetnika,	arhitekata	i	učitelja	crtanja.
Georg	Kerschensteiner	 (1854.	 –	 1932.)	 svojom	 će	 radnom	 školom	 (školom 
budućnosti)	1908.	vrlo	brzo	potisnuti	ideje	umjetničkoga	odgoja.	Zahvaljujući	svojem	
velikom	ugledu	u	 pedagoškim	krugovima	 zauzima	položaj	 glavnoga	 reformatora,	 a	
ideje	i	različiti	pravci	prodiru	i	u	Hrvatsku.	Ideja	umjetničkoga	odgoja	nije	napuštena,	
nego samo uklopljena u širi kontekst radne škole.









Ivana	Tomašića.	U	Državnom	arhivu	 u	Zagrebu	 pohranjene	 su	 školske	 spomenice	
pučkih	škola	u	Krajiškoj	ulici	i	u	Trnju,	koje	također	potvrđuju	okolnosti	Koščevićeva	
djelovanja.
2.  Životopis Vjekoslava Koščevića
Vjekoslav	Koščević	rođen	je	u	Palanjku	kraj	Siska	20.	siječnja	1866.	kao	jedno	
od	šestero	djece	Vida	i	Marije	Koščević	rođ.	Feleč.	Školovao	se	u	Petrinji	i	Zagrebu.	
U	Svjedodžbi osposobnici od 4. kolovoza 1883. stoji da je nakon završene realke 
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propisanom	 ispitu	 za	 učiteljsku	 službu	 na	 “obćih	 pučkih	 školah”.	 Ističe	 se	 i	 da	 je	
koristio potporu Kraljevske zemaljske vlade u iznosu od 300 forinti, stoga je obavezan 
najmanje	deset	godina	službovati	u	Hrvatskoj	i	Slavoniji.
Kao	 što	 je	 bilo	 uobičajeno	u	 ono	vrijeme,	 stručno	 se	 usavršavao	na	 različitim	























U	Klanjcu,	 sljedećem	mjestu	 službovanja,	Koščević	 provodi	 pune	 četiri	 go-
dine,	do	1.	 studenoga	1894.	godine.	Ondje	 je	bio	 i	 zborovođom	pjevačkoga	društva	
Cesargradska vila,	 organizira	 koncerte,	 a	 izvođene	 su	 i	 neke	njegove	 skladbe,	 koje	
su	vrlo	dobro	prihvaćene;	hvaljena	je	 i	njegova	stručnost	u	pouci	glazbe.	Naredbom	




društveno-ćudoredno	 i	 političko	ponašanje	 bilo	mu	uzorno,	 a	 pedagoško-didaktična	
vještina	odlična	i	veoma	uspješna”	(HŠM	A	2059,	Omot	1).
Naredbom	br.	12526	od	5.	kolovoza	1896.	ponovno	je	premješten,	i	 to	u	pučku	
školu	 u	Krajiškoj	 ulici	 u	Zagrebu.	U	Spomenici	Niže	 pučke	dječačke,	 djevojačke	 i	
obospolne	 škole	 te	 zabavišta	 u	Krajiškoj	 ulici	 nailazimo	na	 sljedeći	 podatak:	 “(…)	










praktičnom	i	teorijskom	razvitku	u	Hrvatskoj.	U	Zbirci školskih izvješća Hrvatskoga 
školskog	muzeja	možemo	pratiti	njegov	dolazak	i	rad	u	Krajiškoj,	gdje	tada	službuju	i	
Ljudevit	Tomšić,	Milka	Pogačić	i	Josipa	Žitković.
Za	Koščevićeva	 službovanja	 u	 školi	 u	Krajiškoj	 1899.	 izlazi	 njegova	 knjiga	
Nekoliko opazaka o uzgoju.	Relativno	opsežno	djelo	(160	stranica	teksta)	publicirano	
je	u	tiskari	J.	Fleischmanna	u	Bjelovaru.	Zbog	pozitivne	stručne	kritike	preporuku	za	to	
djelo daje i Kraljevska hrvatsko-slavonska i dalmatinska zemaljska vlada.6
U	 toj	 školi	Koščević	 postaje	 razrednikom	 te	 svoje	 učenike	 prati	 od	 I.	 do	 IV.	
razreda,	a	obavlja	i	dodatne	dužnosti	kao	što	je	čuvanje	učila	(poslije	knjižničar).	Od	
1902.	 učenike	 IV.	 razreda	poučava	u	 slöjdu.	U	 to	 vrijeme	 risanje	 se	 u	 zagrebačkim	
pučkim	 školama	prepušta	 slobodnom	metodičkom	 izboru	 samih	učitelja	 i	 učiteljica.	
Navodi	 se	 da	 je	Gradsko	 poglavarstvo	 školi	 u	Trnjanskoj	 (podsjetimo	 da	 je	 ondje	
ravnatelj	Tomašić)	 nabavilo	 slike	 za	 umjetničko	 ukrašavanje	 školskih	 prostorija	 i	
obrazovanje	mladeži.	Tu	je	i	podatak	da	je	14.	svibnja	u	trnjanskoj	školi	na	sastanku	
Učiteljskoga	društva	za	grad	Zagreb	i	okolicu	održano	predavanje	o	teoriji	pedagogij-
skog umjetničkog pokreta. Pokusnim je predavanjem sa školskom djecom pokazano 








radi	školskoga	obrazovanja	umjetnošću.7 Gradsko poglavarstvo donijelo je 30. rujna 








započeti?”,	 “Dječije	 štivo”,	 “I	 djecu	moramo	 priučavati	 odricanju”,	 “Čime	 bijahu	 opskrbljena	 djeca	
moga	prijatelja?”,	“Moda”,	“Koliko	učitelja	i	drugih	ljudi	treba	uzorna	škola?”,“Na	rastanku”.
7	 “…	 U	 Umjetničkom	 paviljonu	 upriličila	 izložbu	 modernih	 kamenopisa	 za	 ukras	 školskih	 prostorija	










dječačkom	odjeljenju	 škole	 u	Krajiškoj,	moderna	metoda	 slobodnoga	 risanja	 prema	
umjetničkom	 smjeru	 je	 uznapredovala.	 Ističe	 se	 škola	 u	Trnjanskoj,	 koja	 je	 krajem	
prethodne	godine	priredila	uspješnu	izložbu:	posjetili	su	ju,	uz	ostale,	Izidor	Kršnjavi9 
te	građevinski	savjetnik	i	ravnatelj	muške	obrtne	škole	Herman	Bollé.	U	toj	se	školi,	
u	kojoj	 se	 sa	 slobodnim	 risanjem	počinje	već	u	 I.	 i	 II.	 razredu,	počinje	 i	modelirati	
plastelinom.	Risanje	dolazi	promatrati	više	uglednika	iz	Europe,	među	njima	primje-
rice	 školski	 savjetnik	 i	 inspektor	 risanja	 za	 srednja	 učilišta	Gornje	 i	Donje	Austrije	
Salzburške,	Tirolske,	Koruške,	 Štajerske	 i	Kranjske	Lerman	Lukas	 iz	 Salzburga	 te	
nadzornik	komunalnih	pučkih	škola	Bela	Agotaj	 iz	Budimpešte.	Ta	 je	škola	 izlagala	
dječje	radove	i	u	Dresdenu,	na	izložbi	koju	je	organiziralo	Njemačko	društvo	učitelja	
risanja	u	povodu	svoje	glavne	skupštine.	S	risanjem	se	započelo	u	III.	razredu	dječačke	
škole u Krajiškoj ulici (Godišnje izvješće, 1905).
Godine	1904.	Koščević	i	Tomašić	okupljaju	pedesetak	istomišljenika	te	osnivaju	









tom periodu izlazi i njegovo Slobodno risanje: sloboda u uzgoju, međe u umjetnosti 
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od 18. kolovoza 1914., na prijedlog gradskoga školskog odbora, a i na osobnu molbu, 
Vjekoslav	Koščević	 premješten	 je	 iz	 niže	 pučke	 škole	 u	Krajiškoj	 u	 dječačku	nižu	
pučku	školu	u	Gajevoj	ulici	u	Zagrebu,	a	zatim	u	Krajišku.	U	ljetopisu	školskoga	izvje-
šća	iz	1916./1917.	stoji	da	se	također	radi	u	otežanim	uvjetima,	u	turnusima.	Navodi	se	
da su neke škole, pa i Duhovljanska i ona iz Krajiške, smještene u privatne prostorije. 
Vjekoslav	Koščević	(koji	je	bio	zamjenik	Armina	Podešve)	bio	je	dodijeljen	Gradskom	
poglavarstvu (Izvještaj, 1917).
Godine	 1919.	 Koščević	 je	 imenovan	 ravnajućim učiteljem	 pučke	 škole	 u	
Draškovićevoj	 ulici	 u	 Zagrebu,	 a	 zatim	 je	 1920.	 vraćen	 u	 nižu	 dječačku	 školu	 u	
Samostanskoj	ulici	(HŠM	A	2059,	Omot	2).
Na	 sjednici	 upravnoga	 odbora	 humanitarno-prosvjetnoga	 društva	Uboški dom 
održanoj	 31.	 ožujka	 1919.	Koščević	 je	 izabran	 zamjenikom,	 odnosno	namjesnikom	
društvenoga	 tajnika.	Raspoređen	 je,	 uz	 još	 neke	kolege,	 za	 dnevničara	 u	Gradskom	
poglavarstvu.	Koščević	je	i	tu	odluku	primio	naizgled	mirno.	Radio	je	još	na	pripremi	
školske	 izložbe	u	Radiši	 1920.	godine.	Nastanio	 se	u	 to	vrijeme	u	Uboškom	domu.	









kužnoj	 bolnici	 u	Zagrebu	 u	 dobi	 od	 54	 godine	 (uzrok	 smrti	Febris exanth)	 (HŠM	
A	2059,	Omot	 2).	Tri	 dana	 poslije	 pokopan	 je	 na	 skupnom	groblju.	Možda	 riječi	
anonimnoga autora nekrologa objavljenog u dvobroju 6-8 Hrvatskoga učiteljskog 















slovenskoga,	 bugarskoga,	 ruskoga,	 češkoga,	 slovačkoga,	 poljskoga,	 njemačkoga	 i	
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francuskoga	 jezika.	Uzor	 su	mu	 ruski	 pisci.	 Još	 kao	mladić	 počinje	 objavljivati	 u	
Vijencu, Hrvatskoj vili, a zasebno su objavljene njegove pjesme Ženidba Hrvoja Hrvata 
(1902.) i drama Puškinova smrt	(1903.).	Usto	je	bio	glazbeno	nadaren:	izvrstan	orguljaš	
(u	crkvi	sv.	Marka	u	Zagrebu),	guslač,	tamburaš	i	zborovođa,	a	i	uglazbio	je	nekoliko	
pjesama. Iskazao se i kao vrstan poznavatelj likovne umjetnosti.
Prvotna	 ostavština	Vjekoslava	Koščevića	 poslužila	 je,	među	ostalim,	 za	 izradu	
jedinice koja je o njemu objavljena u Hrvatskom biografskom leksikonu u izdanju 
Leksikografskoga	zavoda	“Miroslav	Krleža”	2009.	godine	(Branko	Pleše	i	Redakcija).	
Hrvatski	 školski	muzej	 nedugo	nakon	 izlaženja	 pete	 knjige	 biografskoga	 leksikona	
otkupio	 je	 sljedeći	 dio	Koščevićeve	ostavštine.	Nakon	 toga	možemo	unijeti	 dopunu	
Koščevićeve	bibliografije.	Roman	Preporođenje Nikole Orlovića, za koji je stajalo da 
je	 vjerojatno	 izgubljen,	 nalazio	 se	 u	 dijelu	 ostavštine	Vjekoslava	Koščevića	 koja	 je	
zaprimljena u Hrvatskom školskom muzeju 2008. godine.12
3.  Hrvatsko društvo za unapređenje uzgoja
Godine 1904. okuplja se pedesetak istomišljenika te osnivaju Hrvatsko društvo 




imati	sljedeće	sekcije:	glazbeno-deklamatornu, kazališnu (skrbi za uzgojne umjetničke 
kazališne predstave za školsku mladež i puk), sekciju za promicanje tjelesnog uzgoja, za 
12	 Koincidencija	je	da	je	i	ostavština	Ivana	Tomašića,	premda	dostupna	javnosti,	nedovoljno	istražena.	“…	
ali	ne	znam	posve	točno	što	je	od	toga	uspio	ostvariti,	jer	je	njegova	ostavština	propala”	(Kolar,	2007,	91).
13	 Među	 utemeljiteljima	 Društva	 bilo	 je	 pedesetak	 učiteljica	 i	 učitelja,	 sveučilišnih	 i	 gimnazijskih	
profesora,	liječnika,	trgovaca,	književnika	i	dr.	U	spomen-knjizi	spominju	se	kao	zaslužni:	“Vinko	Bek	
(upravitelj	 zavoda	 za	 odrasle	 slijepce	 društva	 sv.	Vida),	Olga	Bistrić	 (učiteljica	 zabavišta),	 dr	 Franjo	
Bučar	 (gimnazijski	profesor),	Miroslav	Galović	(učitelj),	dr	Julije	Golik	(sveučilišni	profesor),	Mirko	





Matković	 (primarius	 i	 specijalista	 za	 očne	 bolesti	 bolnice	 mil.	 Braće),	 Stanislav	 Mayer	 (trgovac),	
Viktor	Mayer	(učitelj),	Ivan	Muha	(školski	nadzornik,	upravitelj	zavoda	za	gluhonijeme),	Ivan	Muhvić	
(kapelnik	domobranske	glazbe),	M.	Naglić	(poštanski	činovnik),	Đuro	Nikolić	(profesor),	V.	Novotny	
(vlasnik	 tiskare),	Antun	 Otovčević	 (školski	 nadzornik	 u	 miru),	 Julka	 Patriarch	 (učiteljica),	 Kat.	 pl.	
Plemić	 (ravn.	 učiteljica),	 Ružica	 Posilović	 (učiteljica	 vježbaonice	 zem.	 ženskog	 liceja),	 Josip	 Prikril	
(učitelj	tjelovježbe),	Tinka	Rosenberger	(učiteljica),	Stjepan	Rovešnjak	(r.	učitelj),	dr	Arthur	Schneider	




djevojačke	 škole),	 Stjepan	 Vidović	 (poštanski	 činovnik),	 Iso	 Vladisavljević	 (školski	 nadzornik	 kod	
vlade),	Josipa	Žitković	(učiteljica	i	ravnateljica	zabavišta)”	(Koščević,	1908c).
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ferijalne kolonije, za modernu risarsku metodu umjetničkoga smjera i umjetnički ukras 
škola, za školsku organizaciju	 (školski	zakon,	nastavne	osnove,	školske	knjige…)	 te 
sekciju za proučavanje hrvatske djece i naroda.
Glavna	ideja	Društva	jest	ona	umjetničkoga	odgoja.	Vjeruju	da	je	svaka	umjetnost	
pristupačna	djetetu	 ako	mu	 se	 pruži	 na	 odgovarajući,	 primjeren	način.	Najgorljiviji	
članovi	Društva	–	Vjekoslav	Koščević	 i	 Ivan	Tomašić	–	slažu	se	u	vezi	s	osnovnim	
stavovima	i	ciljevima.	Najlakše	će	ih	proklamirati	u	časopisu.	Preko	njega	će	odašiljati	
poruke	učiteljima,	 koji	 postaju	njihovi	 sljedbenici.	Praktična	djelatnost	Društva	bila	
je	 vrlo	 intenzivna,	 a	 njegovi	 članovi	 gotovo	 su	 isključivo	praktičari.	 Svoje	 su	 ideje	





uzgojnom glazbeno-deklamatornom zabavom za mladež pučkih škola 20. prosinca 
1904. u dvorani Sokola.	Radi	 što	 boljega	 informiranja	 tiskan	 je	 u	 nekoliko	 tisuća	
primjeraka te razaslan po školama Raspored	sa	životopisima	osoba	čija	se	djela	izvode	
i	 različitim	korisnim	 informacijama	o	djelima	 i	 izvođačima.	U	 izvješću	s	održanoga	
skupa	stoji	da	je	dvorana	bila	puna,	da	je	bilo	djece	iz	gotovo	svih	zagrebačkih	škola.
Sljedeći	 je	važniji	pothvat	Društva	bila	organizacija	 izložbe	Umjetnost u životu 
djeteta,	otvorene	12.	siječnja	1905.	u	Umjetničkom	paviljonu	u	Zagrebu.	Izlagani	su	
radovi	 raznih	 učevnih	 zavoda	 iz	 više	 zemalja,	 u	 kojima	 rade	najugledniji	 pobornici	















































Hrvatskom školskom muzeju, na inicijativu Društva, svoje je izloške nakon te 
izložbe	darovala	 tvrtka	A.	Müller-Fröbelhaus	 te	naknadno,	1906.,	 kolekciju	 slika	za	
umjetnički ukras	školskih	prostorija	tvrtka	Wachsmuth	iz	Leipziga.
Iduće	veliko	događanje	u	organizaciji	Društva	bila	je	kazališna	predstava	održana	
31. svibnja 1905. u 15 sati u Hrvatskom zemaljskom kazalištu. Društvo se izborilo za 
dozvolu vlade te je predstava bila besplatna, odnosno kazalište je podmirilo sve troš-
kove. Prikazan je Knez od Semberije	Branislava	Nušića	te	Petar Zrinski	(3.	čin)	Eugena	
Kumičića.	Djeca	su	i	tom	prilikom	dobila	tiskani	program	sa	sadržajem.	“Većina	djece	
bila	je	prvi	put	u	kazalištu,	gdjekoja	bosa.	Prikazivali	su	prvi	umjetnici:	gdje	Strozzi,	
Savić,	 gđica	Rückova,	 gg.	 Fijan,	Dimitrijević,	 Savić,	Barbarić,	Rašković	 i	 drugi.”	
Gotovo	 sve	novine	popratile	 su	 i	pohvalile	 taj	događaj:	Obzor, Hrvatstvo, Hrvatsko 
















Kazališna	 zgrada	 otvorit	 će	 se	 u	 2	½	 sata	 po	 podne,	 te	 će	 se	mjesta	 doznačiti	
mladeži	onim	redom,	kako	budu	škole	dolazile,	 i	 to	za	djevojčice	u	 ložama,	za	












obavijestila	 je	 tajnika	Društva	 da	 će	 ga	 smatrati	 osobno	odgovornim	za	 bilo	 kakvu	
nesreću	 koja	 bi	 se	 djeci	mogla	 dogoditi	 u	 kazalištu.	 S	 druge	 strane,	 školska	 oblast	
Koščevića	 nije	 oslobodila	 školske	 obveze,	 odnosno	obuke	u	 III.	 razredu	koju	 je	 taj	
dan	imao.	Naravno,	prisustvovao	je	kazališnoj	predstavi	te	tako	dobio	ukor	gradskoga	
karnosnog povjerenstva, koji je vlada potvrdila.18
Još	je	 jedna	originalna	zamisao	Društva	uspješno	provedena	u	djelo,	a	 to	 je	or-




Održana	je	 i	Druga uzgojna glazbeno-deklamatorna zabava za mladež pučkih i 
opetovnih škola u Zagrebu, u dvorani Hrvatskoga sokola 8. prosinca 1905., toga puta s 
naglaskom	na	repertoar	za	muške	pjevačke	zborove	i	crkvenu	glazbu.
Sredinom	sljedeće	godine,	11.	svibnja,	održana	je	i	Druga kazališna predstava za 
mladež – dramolet od dra. Ogrizovića: “Slava njima”	te	Nušićev	igrokaz	Naša djeca.
Druga	glavna	skupština	Hrvatskoga	društva	za	unapređenje	odgoja	održana	je	25.	
lipnja	1908.	godine.	Za	predsjednika	Društva	izabran	je	Vinko	Bek,	za	dopredsjednika	
Vinko	Lušić	Matković,	 a	 za	 blagajnika	 Josip	 Prikril.	Tajnik	 je	 ponovno	Vjekoslav	
Koščević.	Na	toj	je	skupštini	zaključeno	da	će	se	prigodom	skupštine	Saveza	hrvatskih	
18 “Karnosni odbor slobodnog i kraljevskog grada Zagreba, u Zagrebu 18. 10. 1905. nakon provedene 
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učiteljskih	društava,	Hrvatskoga	pedagoško-književnog	zbora	i	Udruge	učiteljica	prire-












Godine	1909.	priređen	 je	 tečaj	o	modelovanju u pučkoj školi, a popratila su ga 
Koščevićeva	 predavanja	 u	 zagrebačkom	Uboškom	 domu.19	Na	 zahtjev	 osječkoga	
učiteljskog	 društva	Zajednica	 održan	 je	 takav	 tečaj	 i	 u	Osijeku	 1911.,	 a	 zatim	 i	 u	
Karlovcu	1912.	godine.	Kada	je	modelirati	želio	i	sa	školskom	djecom,	to	mu	je	bilo	
onemogućeno	s	objašnjenjem	da	se	prljaju	školske	prostorije,	a	i	da	se	upotrebom	gline	
s kojom se radi prenose zarazne bolesti.
Društvo	je	počelo	s	organizacijom	Informativnoga tečaja za gospodu i gospođe 
u	Zagrebu	od	17.	do	30.	srpnja	1910.	godine.	Trebali	su	nastupiti	Tomašić	i	Koščević	
(s temom Škola s pomoću rada).	Nažalost,	 tečaj	nije	održan	jer	 je	 tadašnji	rektor	na	
zahtjev	nastavnoga	šefa	vlade	opozvao	već	izdanu	dozvolu	za	predavanje	u	prostorima	





i	V.	Maruzzi	 sudjelovali	 su	 s	 velikim	uspjehom	na	 izložbama	 risarija	 u	Dresdenu	 i	
Budimpešti	(1905.),	Hamburgu	(1907.)	i	Dresdenu	(1912.).	U	Zagrebu	su	sudjelovali	
na	 izložbi	 u	 povodu	 25-godišnjice	Učiteljskoga	 društva	 za	 grad	Zagreb	 i	 okolicu	









20	 Na	toj	je	izložbi	Tomašić	izložio	materijale	za	svoju	knjigu	Iz sunčane škole jednog slobodnog pedagoga;	
bili	su	tu	radovi	djece	trnjanske	škole	nastali	od	1902.	do	1910.	određeni	za	pedagoški	muzej	u	Leipzigu.
Elizabeta	Serdar,	Doprinos	Vjekoslava	Koščevića	pokretu	za	umjetnički	odgoj	u	Hrvatskoj
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Koščević	razmišlja	i	o	školovanju	učitelja	za	novi	način	rada	te	predlaže	učiteljsku	
akademiju	 sa	 šest	 razreda.	U	 tom	kontekstu	 nejasna	 su	 i	 teško	prihvatljiva	 njegova	







Ipak,	 postaje	očito	da	 članovi	Društva	pretjeruju	u	 svojim	zahtjevima	 i	 da	pod	
utjecajem	pedocentrizma	zapadaju	u	drugu	krajnost,	te	će	Koščevića	uskoro	smatrati	
glavnim	predstavnikom	pedocentrizma	 u	Hrvatskoj.	 “Njegova	 kritika	 uniformirane	
škole	 bila	 je	 opravdana,	 ali	 je	 u	 svom	 individualističkom	 stanovištu	 pretjerao”	
(Franković,	1958,	270).
Koščevićeva	druga	knjiga	u	izdanju	Hrvatskoga	društva	za	unapređenje	odgoja	–	 
Škola s pomoću rada ili Novovjeke ideje o reformi školstva i to: zabavišta, osnovne 
(pučke), više pučke (građanske) i učiteljske škole	(1912.)	–	izvrsno	će	otkriti	njegove	
stavove	i	poimanje	metoda.	On	školom	rada	zapravo	označava	novi	način	obučavanja,	






memoriranja zamijeniti metodom iskustva. Da se ne radi o novoj	metodi	govori	činje-
nica	da	je	ona	nova	u	nas,	ali	u	svijetu	se	već	primjenjuje,	primjerice	u	Sjedinjenim	









Za zabavišta, koja polaze djeca u dobi od tri do šest godina, poziva se na Fröbelove 
metode koje u nas prevladavaju (Erziehung und Menschen).	Ali	 on	drži	 da	njegove	












trebaju detaljno upoznati muzeje.21
Ovdje	 nailazimo	 i	 na	 ideju	 da	 učiteljske	 škole	 ne	 trebaju	 postojati	 u	manjim	
mjestima	(Osijek,	Petrinja)	nego	samo	u	Zagrebu,	gdje	su	im	tako	pristupačni	mnogi	
muzeji,	 odnosno	 sveučilište.	 Predlaže	 i	 osnivanje	 psihološko-pedagoškoga	 zavoda	
u	 kojem	bi	 studenti	 upoznavali	metode	proučavanja	učenika,	 a	 istovremeno	bi	 njih	
proučavali	njihovi	profesori.	Onaj	tko	nije	za	praktičan	rad	u	školi,	dobio	bi	svjedodžbu	
naučnoga	radnika,	ali	ne	i	nastavnika.
U	njegovoj	školi s pomoću rada	računstvo	nije	zaseban	predmet,	nego	je	njime	















sastavljanje ornamenata, ali ne precrtavanih nego originalnih, posebno sastavljanih.22




21	 Zanimljiv	 je	 podatak	 o	 razlozima	 odbijanja	Hrvatskoga	 društva	 za	 unapređenje	 uzgoja	 da	 organizira	






22	 Neke	 stavove	Koščevića,	 odnosno	 onoga	 doba,	 danas	 držimo	 gotovo	 smiješnima,	 primjerice	 one	 da	
umjetnik	ne	smije	slikati	(ili	modelirati)	ružne	izraze	lica,	odnosno	“nagrde”:	“Prva	dakle	briga	učiteljeva	
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zbog	njihove	kritičnosti	prema	tada	istaknutoj	struji	zagovornika	herbartizma	koji	su	
dominirali	 preko	Hrvatskoga	 pedagoško-književnog	 zbora	 i	Napretka	 –	 o	 idejama	 i	
aktivnostima	pripadnika	pokreta	za	umjetnički	odgoj	pisalo	malo,	često	uz	negativne	
ocjene.
Tako	1905.	počinje	svaki	mjesec	izlaziti	Preporod : list za roditelje, učitelje i sve 
prijatelje mladeži.	Tiska	ga	knjigotiskara	Pavla	Weisera	u	Zagrebu.	Svih	deset	godina	
izlaženja	Koščević	mu	je	vlasnik,	glavni	urednik	i	 izdavač.	Kako	stoji	na	naslovnici	
lista, njemu se (uredništvu) na adresu u Zagrebu (Primorska ulica 32, prizemno) šalju 
rukopisi i pretplate u iznosu od 4 krune godišnje.
Prvi	broj,	objavljen	u	siječnju	1905.,	počinje	uvodnikom	pod	naslovom	“Što	ho-
ćemo”,	u	kojem	uredništvo	objašnjava	razloge	pokretanja	Preporoda, a time i samoga 
Društva,	za	što	se	namjeravaju	osnovati	 i	posebni	odbori.	Nabraja	se	niz	aktivnosti:	
“Društvo	će	priređivati	 razne	dječije	svečanosti	 i	zabave;	školske	 izlete	 i	putovanja,	
pohađanje	 umjetničkih	 zbirki,	muzeja	 i	 izložbi;	 priređivanje	 izložbi,	 ustrajanje	 feri-
jalnih	kolonija;	upriličenje	zamjene	djece	kroz	praznike;	uređenje	 igrališta	 i	vođenje	
igara;	uređenje	kupališta	i	 lječilišta;	uređenje	ferijalnih	zabavišta	za	školsku	mladež;	
pobijanje	 alkoholizma	 i	 pušenja	 duhana,	 te	 uživanja	 u	 opće	 omamnim	 i	 razdražnih	
sredstava	 kod	mladeži;	 zaštita	 djece	 na	 ulici	 od	 nesreća	 i	 od	 surovih	 i	 sablažnjivih	
ljudi;	 proučavanje	 duše	djetinje	 i	 duše	našeg	naroda	u	 svrhu,	 da	 se	 razvije	 narodna	
pedagogija;	proučavanje	životnih	i	socijalnih	prilika	i	potreba	našega	naroda…”	(xxx,	
1905b,	1-3).	Kaže	se	i	da	će	se	iz	Preporoda dati pretiskati i izdati kao posebne brošure 
“Slobodno risanje	 (1	K);	Škola s pomoću rada	 (1	K,	 50	 f);	Organizacija pučkoga 
školstva i učiteljstva	(20	f);	O narodnom obrazovanju	od	Lava	N.	Tolstoja,	preveo	V.	
Koščević	(20	f)”	(HŠM	A	2059,	Omot	2).
U	uvodniku	se	naglašava	da	će	list	objavljivati	različite	pedagoške	rasprave,	pisati	








Već	 od	 prvoga	 godišta	 časopis	 je	 imao	profilirane	 glavne	 rubrike:	 “Članci”	 te	
“Vijesti	 iz	Hrvatskog	društva	za	unapređenje	uzgoja”	 (naslovi	 tih	dviju	 rubrika	nisu	
tiskani	 u	 pojedinim	 brojevima,	 nego	 isključivo	 u	 godišnjem	 pregledu	 sadržaja),	
“Književnost	i	novinstvo”,	“Razgled	po	domu	i	svijetu”,	“Kronika”,	“Nauka”.
Članci	 se	 često	 odnose	 na	 područje	 umjetničkoga	 odgoja,	 odnosno	 u	 vezi	 su	
s	 temama	koje	 prati	Koščević	 zbog	pokreta	 za	 umjetnički	 odgoj.	Velika	 vrijednost	
Preporoda iznošenje je primjera pojedinih segmenata sustava drugih zemalja, napose 
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U	3.	broju	četvrtoga	godišta	lista	tiskan	je	članak	“Kako	djeca	rišu”	(Koščević,	
1908a).	Koščević	 govori	 o	 zakonitostima	 dječjih	 crteža,	 otkriva	 sličnosti	 dječjega	
crteža	s	onima	prethistorijskoga	čovjeka	i	drevnih	naroda.	Stoga	učitelj	mora	poznavati	
antropologiju,	 a	 posebice	 povijest	 i	 razvitak	 svojega	 naroda.	Crtež	 je	 nastao	 prije	
pisma.	Autor	ne	odobrava	Fröbelov	način,	da	se	djeci	daje	risati	geometrijske	likove.	
Koščević	spominje	autore	koji	se	bave	dječjim	crtežima,	primjerice	Corrada	Riccija,	
Jamesa	Sullyja,	Siegfrieda	Levinsteina	(Kinderzeichnungen). Ipak, autor prednost daje 












znanosti i umjetnosti te biti u suglasju s duhom hrvatskog naroda.
2.	Pedagoška	 znanost	 i	 umjetnost	 te	 duh	naroda	hrvatskoga	 traže,	 da	 škola	 od	
intelektualističkog	zavoda	postane	uzgojni.











samo	 pedagoški	 što	 savršenije	 obrazovan	 i	 pedagoški	 te	 građanski	 slobodan	
čovjek.
9.	Neka	se	učiteljskom	osoblju	dade	akademsko	obrazovanje	 i	 zaštiti	 sloboda	 i	
nezavisnost	u	pedagoškom	radu	 i	 svim	građanskim	pravima,	u	koja	ubrajamo	 i	
udaju	učiteljica.
10.	Pedagoška	znanost	traži	školsku	upravnu	autonomiju.
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Od	1910.	časopis	ima	naziv	Preporod : hrvatska pedagoška smotra za roditelje, 




ulagao	 je	 goleme	napore	 za	 provedbu	 svojih	 ideja.	 Ipak,	 zahvaljujući	 pojedincima	
koji	 su	 također	 uvidjeli	 štetnost	 tada	 prevladavajućega	 herbartovskog	načina	 rada	 i	
u	našim	školama	uspijeva	napraviti	mnogo.	“Mi	smo	uzdrmali	položaj	protivnika	sa	
svojim uspjesima u borbi protiv njihove Herbartovštine. Herbartova stara škola nije 





tome	 što	 je	Tomašić	 bio	 ravnateljem	 tada	 nove	 škole	 u	Trnju	 dok	 je	Koščević	 bio	
učiteljem	u	pučkoj	školi	u	Krajiškoj	mogao	je	zajedno	s	njim	u	praksi	provoditi	nove	
metode rada u likovnom odgoju. I na tadašnjoj kulturnoj sceni Zagreba i Hrvatske 
postojao	je	veliki	broj	intelektualaca	koji	su	bili	pristaše	tih	novih	ideja	i	načina	rada	u	
školama,	napose	u	likovnoj	umjetnosti.	Preko	Hrvatskoga	društva	za	unapređenje	uz-








za	ono	vrijeme,	 takvi	su	 jaki	utjecaji	bili	 i	u	drugim	europskim	zemljama.	Koščević	





koji je bio predstavljan i u pedagoškoj literaturi, Risarskom listu, Školi23 ili pojedinim 
člancima	u	Napretku.
Ni	političke	prilike	u	Hrvatskoj,	a	zapravo	i	u	cijeloj	Europi,	nisu	mu	išle	u	prilog.	
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rad.	To	 je	 i	 doba	 siromaštva,	 a	 posebice	 su	u	 teškom	položaju	prosvjeta	 i	 školstvo.	
Sve	to	uvjetovat	će	i	prestanak	izlaženja	glasila	Društva.	Naime,	mnogi	su	suradnici	
raspoređeni	na	druge	poslove,	pa	i	on	sam.	Dotadašnji	pretplatnici	nemaju	mogućnost	
nastavljati kupovati njegov list i on se gasi.









shvaćanju	 lika	učitelja	nailazimo	 i	kod	Josipa	Boranića:	“Svakome	će	 jasno	biti,	da	






vjeronauka	 u	 školama	 (prijedlozi	Davorina	Trstenjaka).	Osim	 u	Preporodu, pisao 
je priloge za Napredak, Školu, Narodne novine, Hrvatsko pravo, Prosvjetu, Obzor, 
Katolički list, Smilje…	Pored	bogatoga	 pedagoškog	djelovanja,	 vrijedi	 istaknuti	 da	
je	on	i	pedagoški	pisac	i	pripovjedač	(Ženidba Hrvoja Hrvata, Sretni kovač, tragedija 




u pedagoškim krugovima i njegova osobnost smetali su mu u postizanju ciljeva.
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VJEKOSLAV KOŠČEVIĆ’S CONTRIBUTION 
TO ART EDUCATION IN CROATIA
Summary






Vjekoslav	Koščević	 (1866-1920)	 and	 Ivan	Tomašić	 (1886-1956).	Koščević	 initially	
presented his beliefs and support in an article titled Our Pedagogy in 1895 and later in 
his books Some Remarks on Rearing (1899) i School through Work or New Age Ideas 
of School System Reform (1912).
Although	Koščević	advocates	French	and	Russian	pedagogical	accomplishments,	
he	would	choose	the	model	used	by	this	movement	in	Germany	–	he	established	the	
Croatian Society for the Advancement of Rearing	 (1904)	 and	 soon	 afterwards	 the	
Preporod (1905) magazine. 
Acting	as	secretary	of	the	Society	and	publisher	and	editor	of	the	magazine,	he	
organized	the	first	courses	for	the	professional	education	and	training	of	teachers	(1909:	
on free drawing, on modeling in primary school),	first	theater	plays	(1905:	a	play	at	
the	Croatian	National	Theater	for	primary	school	students),	exhibitions	designed	to	be	
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